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V Всероссийский конгресс дерматовенерологов 
и косметологов
С 17 по 20 сентября 2013 г. в Казани состоялся 
V Всероссийский конгресс дерматовенерологов и кос-
метологов. Организаторы конгресса: Министерство 
здравоохранения Российской федерации, фГБУ «Го-
сударственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России и Общероссий-
ская общественная организация «Российское обще-
ство дерматовенерологов и косметологов».
С приветствием к участникам конгресса обратил-
ся министр здравоохранения Республики Татарстан 
А.ю. Сафин. 
В работе конгресса приняли участие более 700 
делегатов, в том числе руководители органов управ-
ления и учреждений здравоохранения, дерматовене-
рологи, работающие в специализированных медицин-
ских организациях дерматовенерологического профи-
ля Российской федерации, заведующие кафедрами 
дерматовенерологии, косметологии и микологии ву-
зов, главные внештатные специалисты — дермато-
венерологи и косметологи более чем из 50 субъектов 
Российской федерации, представители смежных спе-
циальностей — акушеры-гинекологи, урологи, онколо-
ги, эндокринологи, пластические хирурги, дерматове-
нерологи из стран СНГ и специалисты из зарубежных 
стран.
Научная программа конгресса включала пленар-
ное заседание, 31 секционное заседание, 11 сателлит-
ных симпозиумов, 6 круглых столов, 5 мастер-клас-
сов, 1 обучающий семинар, профессорский симпози-
ум, постерную сессию. В рамках конгресса состоялось 
открытое заседание редакционной коллегии научно-
практического журнала «Вестник дерматологии и ве-
нерологии», конференция Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов.
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Секционные заседания были посвящены актуаль-
ным вопросам дерматовенерологии и косметологии: 
организации оказания специализированной медицин-
ской помощи больным дерматовенерологического 
профиля, современной диагностике и лечению забо-
леваний кожи и инфекций, передаваемых половым 
путем.
В пленарном докладе «Анализ деятельности ме-
дицинских организаций дерматовенерологического 
профиля Российской федерации за 2012 год» главный 
внештатный специалист-эксперт по дерматовенеро-
логии и косметологии Минздрава России, президент 
Российского общества дерматовенерологов и косме-
тологов А.А. Кубанова представила анализ данных по 
оказанию специализированной медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология», данные офици-
альной государственной стаистики по заболеваемости 
и оказанию медицинской помощи больным Иппп, по 
распространенности и заболеваемости болезнями ко-
жи и подкожной клетчатки в Российской федерации 
в 2012 г.
На секционном заседании, посвященном вопро-
сам организации оказания медицинской помощи по 
профилю «дерматовенерология», с докладами вы-
ступили: И.К. Минуллин («Стратегия развития дер-
матовенерологической службы в Республике Татар-
стан»), И.А. Клейменова («Организация деятельности 
Нижегородского филиала фГБУ «ГНЦДК» Минздрава 
России»), В.В. Онипченко («Организационные аспек-
ты управления качеством дерматовенерологической 
службы в Сибирском федеральном округе по итогам 
выполнения комплекса мероприятий «программы 
модернизации здравоохранения на 2011—2012 гг.»), 
Е.В. Морозова («Междисциплинарное взаимодей-
ствие врачей-дерматовенерологов с врачами других 
специальностей в соотвествии с порядком по профи-
лю «дерматовенерология»).
Вопросы, посвященные лечению больных дерма-
тозами, освещались в трех секционных заседаниях 
«Современные методы терапии и диагностики рас-
пространенных дерматозов». С докладами на секциях 
выступили: Е.Н. Волкова («Системная медикаментоз-
ная терапия дерматозов»), В.В. Дубенский («Иммуно-
супрессивная терапия дерматозов»), А.Н. хлебникова 
(«патология кожи при сахарном диабете»), Д.В. за-
славский («Современные подходы к терапии актини-
ческого кератоза»), С.А. залялеева («Современные 
аспекты лечения ограниченной склеродермии»), 
А.В. Самцов («Комбинированные препараты в практи-
ке дерматолога»), И.О. Малова («Достижение компла-
енса при терапии гиперкератотических дерматозов на 
волосистой части головы»), Е.В. файзуллина («прак-
тические аспекты и опыт лечения пациенток с акне»), 
В.Р. хайрутдинов («эффективность системной те-
рапии тяжелых форм акне»), Т.А. Белоусова («Себо-
рейный дерматит волосистой части головы: коротко 
о важном»).
Актуальным вопросам диагностики и лечения 
больных доброкачественными и злокачественны-
ми новообразованиями кожи посвящены два секци-
онных заседания, доклады представили: В.В. Ста-
ринский («эпидемиология и заболеваемость ново-
образованиями кожи в Российской федерации»), 
И.э. Белоусова («СD30+ лимфопролиферативные 
заболевания кожи: классификация, диагностика, ле-
чение»), А.А. прокофьев («Саркома Капоши. Совре-
менные подходы к терапии»), К.В. Акопова («Лазер-
индуцированная термотерапия базально клеточного 
рака кожи»), В.В. Дубенский («Новообразования 
кожи. Клинический разбор случаев»), М.М. Кохан 
(«Новые подходы оптической микроскопии «in vivo» 
в диагностике лимфопролиферативных поражений 
кожи»), А.Н. хлебникова («Оптимизация диагности-
ки опухолей кожи на основе компьютерных техноло-
гий», «Неинвазивные методы диагностики эпители-
альных опухолей кожи»).
В рамках работы конгресса было организовано 
секционное заседание по вопросам детской дерма-
тологии, на котором обсуждались проблемы диа-
гностики и лечения атопического дерматита у детей, 
акне в подростковом возрасте, наследственные пор-
фирии у детей. На секции с докладами выступили 
Н.Г. Короткий («Взгляд детского дерматолога на 
проблему атопического дерматита», «Наследствен-
ные порфирии у детей»), Д.В. заславский («Особен-
ности патогенеза акне в подростковом возрасте»), 
Н.Н. Мурашкин («Редкие и атипичные дерматозы 
у детей»).
Новым аспектам применения фототерапии, во-
просам безопасности и новым лазерным технологиям 
в лечении хронических дерматозов были посвящены 
два секционных заседания, на которых выступили: 
В.А. Волнухин («Методические подходы к фототера-
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пии псориаза», «применение УфА-1 терапии у боль-
ных склеродермией и склеродермоподобными заболе-
ваниями»), В.В. Владимиров («Новое в лечении хро-
нических дерматозов с применением ультрафиолето-
вого излучения»), М.Б. Жилова («побочные эффекты 
ультрафиолетовой терапии на фоне приема лекар-
ственных препаратов», «Оценка безопасности ультра-
фиолетового излучения молекулярно генетическими 
методами»), Е.М. Решетников («УфА-1 терапия дис-
семинированных форм красного плоского лишая»), 
Я.А. Рассказов («эффективность и безопасность 
дальней длинноволновой ультрафиолетовой терапии 
в лечении больных псориазом»), Н.М. Лукина («эк-
си мерный лазер XTRAc в лечении кожных заболева-
ний»), В.И. фридман («Системный подход к лечению 
псориаза»). 
В рамках программы конгресса состоялось секци-
онное заседание «профессорский симпозиум».
Отдельное секционное заседание было посвящено 
проблемам диагностики и лечения буллезных дерма-
тозов. На секционном заседании выступили: А.В. Сам-
цов («Вульгарная пузырчатка: современные подходы 
к терапии»), В.И. Альбанова («Врожденный буллез-
ный эпидермолиз: прошлое, настоящее и будущее», 
«Киндлер-синдром: разбор клинического случая»), 
О.Р. Катунина («приобретенный буллезный эпидермо-
лиз: проблемы диагностики»), Н.Н. Мурашкин («Кли-
нические проявления пузырных дерматозов у детей»).
Инфекциям, передаваемым половым путем, посвя-
щен ряд секционных заседаний.
На секционном заседании «Урогенитальные ин-
фекционные заболевания как междисциплинарная 
проблема» совместно со специалистами — уролога-
ми и гинекологами обсуждались вопросы тактики ве-
дения пациентов с урогенитальными заболеваниями, 
вызванными ассоциацией бактериальных и вирусных 
инфекций, диагностики и терапии хронического про-
статита, цистита, проблемы резистентности возбуди-
телей Иппп.
Два секционных заседания были посвяще-
ны урогенитальным заболеваниям, вызванным 
условно -патогенными микроорганизмами, вопро-
сам терапии и профилактики инфекций, передава-
емых половым путем. Большой интерес вызвали 
доклада: М.Р. Рахматулиной («Вагинальные ин-
фекции: клинические рекомендации по ведению 
больных», «Роль факультативно-аэробных микро-
организмов в развитии патологических процессов 
урогенитальной системы»), К.И. плаховой («Бакте-
риальный вагиноз, ассоциированный с A. vaginae: 
принципы диагностики и терапии»), А.А. хрянина 
(«Лабораторная диагностика и лечение трихомо-
надной инфекции»), О.И. Летяевой, О.Р. зиганшина 
(«Современные принципы терапии воспалительных 
заболеваний урогенитального тракта»), Н.В. Боль-
шенко («Результаты цитологического скрининга 
и генотипирования вируса папилломы человека»), 
Т.В. Красносельских («Вопросы профилактики 
Иппп среди наркозависимых лиц»).
Три секционных заседания были посвящены акту-
альным вопросам лабораторной диагностики уроге-
нитальных инфекций и Иппп, а также современным 
диагностическим подходам и возможностям персона-
лизации терапии заболеваний урогенитальной систе-
мы, вызванных патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами На секционных заседаниях с до-
кладами выступили: Н.В. фриго, М.Р. Рахматулина 
(«приоритетные направления в лабораторной диа-
гностике Иппп», «Распространение молекулярных 
субтипов и детерминант антибиотикорезистентно-
сти T. pallidum на территории Российской федера-
ции»), М. Унемо («Лабораторная диагностика инфек-
ций, передаваемых половым путем. Рекомендации 
ВОз 2013 года», «Антимикробная резистентность 
Neisseria gonorrhoeae: глобальные перспективы»), 
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Р.ф. хайруллин («Молекулярная диагностика воз-
будителей урогенитальных инфекций: ДНК-чипы 
или пЦР»), К.И. плахова («Изучение молекулярной 
структуры возбудителей Иппп: основы персонали-
зированной терапии»), В.С. Соломка («Мониторинг 
антибиотикорезистентности N. gonorrhoeae в Россий-
ской федерации: опыт, рекомендации, прогнозы»), 
Д.В. зименков («применение биологических микро-
чипов в инфекционной патологии»), С.В. Сехин («Ан-
тибиотикорезистентность возбудителей Иппп сегод-
ня»), А.М. Савичева («Международные рекоменда-
ции по выбору режимов терапии», «Антибиотикоре-
зистентность C. trachomatis: миф или реальность?»), 
А.Е. Гущин («проблема антибиотикорезистентности 
M. genitalium»). 
На секционных заседаниях «Сифилис: эпиде-
миология, клиника и терапия» и «Лабораторная 
диагностика сифилиса» обсуждались вопросы диа-
гностики, клиники и лечения сифилиса, которые 
освещали: Л.Е. Мелехина («Состояние санитарно-
эпидемиологического благополучия в отношении за-
болеваемости сифилисом»), В.В. чеботарев («Совре-
менные проблемы сифилидологии»), О.В. залевская 
(«заболеваемость нейросифилисом в Московской 
области»), Г.Л. Катунин («Анализ отдаленных резуль-
татов лечения цефтриаксоном больных сифилисом 
с сохраняющимися положительными результатами не-
трепонемных тестов»), Д.В. заславский («Диагности-
ка врожденного сифилиса»), Е.В. Соколовский («Диа-
гностика сифилиса: хXI век»), С.Г. Марданлы («Новые 
возможности серологической диагностики сифили-
са»), А.Н. Ловенецкий («Реверсивный скрининг на си-
филис: «за» и «против»), Р.ф. хайруллин («Разработ-
ка перспективных целевых рекомбинантных антигенов 
T. pallidum для серодиагностики сифилиса»), ю.А. Но-
виков («Асимптомный нейросифилис: новые подходы 
к диагностике»).
Современным методам диагностики и терапевти-
ческим вмешательствам в косметологии и коррекции 
возрастных изменений кожи были посвящены засе-
дания двух секций «Косметология, антивозрастная 
и эстетическая медицина». С докладами на данных 
секциях выступили: И.э. хрусталева («Междисципли-
нарный подход к решению эстетических проблем ста-
реющего лица»), С.В. Ключарева («Коррекция ранних 
осложнений после косметических процедур в практи-
ке врача-косметолога»), Ж.И. Кузнецова («эстетиче-
ская реабилитация пациенток после маммопластики 
и других пластических операций»), Е.И. Губанова 
(«Современные методики коррекции возрастных из-
менений лица и кистей»), А.В. Крылов («применение 
полупроводниковых лазеров в дерматологии и кос-
метологии»), Е.ю. Буянова («Сочетанное использо-
вание аппаратных, инъекционных методик и средств 
ухода в коррекции возрастных изменений лица»), 
А.А. золотарев («Удаление пигментаций, татуировок 
и лечение акне с помощью наносекундного неодимо-
вого лазера»).
Большой интерес вызвали мастер-классы «Бо-
тулотоксин в anti-age терапии: индивидуальная кар-
та инъекционных точек пациента», «Роль пилингов 
в устранении эстетических недостатков кожи лица. 
Сезонные пилинги», «Комплексная коррекция воз-
растных изменений рук с помощью филлеров на 
основе гиалуроновой кислоты», «Техника введения 
с использованием канюлей», «Методики внутрикож-
ного введения лекарственных препаратов пациентам 
с алопециями различного генеза», «PRP-технологии 
(плазмотерапия) больных с различными клиническим 
формами алопеции».
В рамках программы конгресса было проведено 
11 сателлитных симпозиумов («Стратегия терапии ак-
не у женщин», «заболевания кожи у больных с пато-
логией внутренних органов», «золотой стандарт» в те-
рапии стероидчувствительных дерматозов», «псориа-
тический артрит как междисциплинарная проблема», 
«Биологическая терапия псориаза», «Рациональный 
выбор терапии острых и хронических дерматозов: что 
нового», «эффективность применения такролимуса 
у больных дерматозами», «Вопросы диагностики и ле-
чения Иппп и урогенитальных инфекций», «Систем-
ная терапия акне: эффективность, безопасность, пре-
имущества», «Новые возможности в лечении акне», 
«О проблеме «чувствительная кожа».
Сотрудником научно-организационного отдела 
«ГНЦДК» Л.Е. Милехиной был проведен обучающий 
семинар «Требования к ведению учетных и отчетных 
статистичеких форм медицинской организации дер-
матовенерологического профиля».
проведены заседания пяти круглых столов: «Но-
вая нормативная база проведения медицинских осмо-
тров в организациях дерматовенерологического про-
филя», «Мониторинг реализации приказа Минздра-
ва России от 15.11.2012 № 924н» «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению 
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по профилю «дерматовенерология», «федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273 фз «Об образовании 
в Российской федерации». Новые требования к после-
вузовскому образованию», «подготовка федеральных 
клинических рекомендаций по дерматовенерологии», 
«фотодинамическая терапия актинического кератоза 
и немеланомного рака кожи».
Конференция РОДВК была проведена 17 сентября, 
был утвержден план научно-практических меропри-
ятий РОДВК на 2014 год, президентом общества из-
брана академик РАМН А.А. Кубанова, вице-президен-
тами — И.Г. Шакуров и А.В. Самцов.
закрытие конгресса и принятие резолюции состоя-
лось 20 сентября 2013 года. 
